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Curiosos 
El dia 17 de julio1 s'acorda que el 
xiprer que hi ha arrencat dl Cemen- 
tiri se serri en taulonb I que després 
es guardin perque no es deteriorin. 
El 4 de setembre s'acorda que les 
portes que existeixen als Portals de 
la Saura i Sant Miquel siguin arren- 
cades i col.locades en el diposit de 
I'ex-convent. 
A la mateixa sessió s'acorda Ilo- 
gar un pis de I'ex-convent al veí Ma- 
riano Barbera Arnau. 
1 per acabar, a la sessió del dia 18 
de setembre es comunica "que I'ac- 
tual cuidador de les aigües de la 
font pública ha comes una taita, ex- 
tra del servei, que el desmereix 
completament al concepte públic, 
ja que els guardes de  camp el van 
trobar furtant garrofes, la qual cosa 
ja coneix el Jutjat municipal. 
L'Ajuntament, per unanimitat, 
acorda destituir-lo del carrec de cui- 
dador d'aigües de la font pública; i 
es nomena per a I'esmentat carrec el 
veí Joan Musté i Molné." 
M. CARME ROIG I GARRIGA 
RAFAEL FIGUEROLA 
(1675-1741) 
Rafael Figuerola va néixer el 3 1 
de desembre de 1675 a Alcover. Fill 
de Gabriel Figuerola i de Magina 
(vegeu l'arbre genealogic). De la se- 
va familia, cal esmeritar una serie de 
fets interessants: 
- Rafael Figuerola, segons sem- 
bla, era fill únic. Prové d'una 
familia ben assentada, segons es 
despren del "Llibre de Valies" de 
1682, el qual assenyala les pro- 
pietats del seu pare: una casa si- 
tuada al carrer de I'fndia núm. 3, 
casa no heretada, sino comprada 
a Francesc Martí, amb un valor 
de 700 Iliures; una casa situada al 
carrer Nou, valorada en 300 Iliu- 
res; la resta de propietats eren 
terres agricoles. E1 valor total de 
les rendes de Gabriel Figuerola, 
era de 4.908 Iliures. 
- A més a més, Gabriel Figuerola 
fou batlle d'Alcover. Tenint en 
compte que el carrec de batlle en 
aquest segle comportava ser una 
persona de confianca de I'arque- 
bisbe, és facil comprendre que, 
possiblement, el seu iill Rafael va 
tenir certa ajuda per ser-ne patge. 
La seva tasca religiosa comenca 
essent, con1 queda dit, patge de 
SArquebisbe Sanchis (1680 a 
1694), durant els anys del mandat 
del qual es van celebrar dos concilis 
provincials a Tarragona. 
Després ingressa, com a religiós, a 
I'orde dominica, i s'esta al convent 
de St. Domknec de Tarragona, si- 
tuat al lloc que actualment ocupa 
1'Ajuntament d'aquesta ciutat, on 
és lector. 
La seva tasca dins I'orde domini- 
ca foil hantant variada: Regent del 
converit de laMinerva de Roma (con- 
traria en Iionor de I ' t i i i : ~ i i > i i : ~ l .  
Prior del convent de Santa Caterina 
de Barcelona (convent famós per- 
que fou el primer centre d'ensenya- 
ment teolbgic dominica catala); se- 
cretari Provincial d'Aragó; Secretari 
de Terra Santa i "CompaRero de 
España" de  Tomas Ripoll, general 
de l'orde de Predicadors (cal fer 
constar un possible parentiu amb 
aquest religiós tarragoni, que es diu 
Figuerola de segon cognom). 
En conseqüencia, es veu que i'ac- 
tivitat religiosa de Rafael Figuerola 
fou intensa i important, dins del seu 
orde religiós, els dominics. 
Rafael Figuerola mori el 4 
d'agost de 1741 a Roma, quan tenia 
66 anys i 7 mesos. 
RAMON FERRI? 1 TELL 
(1902-1985) 
En complir-se el segon aniversari, 
el 30 d'octubre, de la seva mort, el 
record0 i el faig recordar pez les se- 
ves qualitats humanes. Nascut en 
una família d'agricultors, seguí la 
mateixa professió; perb a I'escola 
aviat es revela com un dels més ca- 
pacitats. Tenia molt bona.memoria 
i una facilitat especial en la solució 
de problemes d'aritmhtica. Tampoc 
no li mancava imaginació. Devia te- 
nir tretze anys, quan a tal1 de bro- 
ma responia a qui el sermonejava 
per una mala paraula: "S'ha de re- 
Gahriel Figuerola Tomasa Nogués 
(1632 - ? ) 1 
Magina ~ a b r i e ~  ~ n k o n i  ~ ~ i s a h e t  ~ n i o n i  
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BIBLIOGRAFIA negar, s'ha de renegar, altrament 
,t ' 1  podria rovellar la Ilengua", i re- 
Una nota trobada dinc el "Llibre de  fennt.se a l ~  ganduls, els justificava 
raó" de  la familia Figuerola, conservat a 
a , x i ,  . . kenen  raó; si consumim ara 
I'Arxiu Histbric Arxidiocesh de Tarrago- 
na, ens ha permks conbixer l'exist&ncia tota la forca, no en tindrem gens 
d'aquest personatge alcoverenc que desta- quan ens morirem, per pujar i'escala 
c i  dins l'orde dels dominics. del Cei". 
Aquesta breu biografia s'ha fet a partir Va néixer i créixer al núm. 18, 
Caquesta nota, ampliada altres peti- última casa de la carretera de Mont- 
tes informacions procedents dels llihres blanc. Per allí va trobar uns com- 
de Baptismes del mateix arxiu, "Llibre de panys dels més crus, donats a fer 
Valied' d e  1682, conservat a YArxiu Mu- trapelleries de tota mena que el1 
nicipal d'Alcover, etc. compartia; pero tots naixem amb el 
RICARD CAIJELLAS cor ja fet, que es manifesta tal com 
és, malgrat les circumstancies de la 
vida. Son padrí era un dels millors 
